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ABSTRAK 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengevaluasi optimalisasi pemanfaatan 
teknologi informasi pada sistem informasi akuntansi KOPWANI. Agar dapat 
mengetahui sejauh mana investasi yang dilakukan oleh KOPWANI dapat memenuhi 
kebutuhan organisasi dan menghasilkan hasil informasi akuntansi yang cepat, tepat, dan 
akurat. Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode studi pustaka dan 
penelitian deskriptif survei. Studi pustaka yaitu mencari dan mempelajari bahan acuan 
mengenai Cost Benefit Analysis (CBA) dan GAP analysis. Penelitian deskriptif survey 
dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden dan melakukan wawancara 
kepada narasumber. Hasil evaluasi yang didapat dari perhitungan Cost Benefit Analysis  
(CBA) dan GAP analysis ini menunjukan nilai yang positif yaitu CBR tahun 2004 = 
10.0410; tahun 2005 = 7.0363; tahun 2006 = 8.5212; tahun 2007 = 11.4847; tahun 2008 
= 13.0241; tahun 2009 = 7.8242; tahun 2010 = 7.8823, ROI tahun 2004 = 10.041008; 
tahun 2005 = 7.036305; tahun 2006 = 8.521151; tahun 2007 = 11.484702; tahun 2008 = 
13.024072; tahun 2009 = 7.824168; tahun 2010 = 7.882252, NPV Rp 553,930,819, 
Payback Period  7 bulan, Investasi yang dilakukan KOPWANI telah berfungsi dengan 
baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Masih ada beberapa pencatatan akuntansi yang 
belum dapat dipenuhi seluruhnya. Sehingga KOPWANI disarankan untuk melakukan 
upgrade aplikasi dan melakukan penggantian pada hardware yang dipakai oleh 
karyawan. 
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